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pleth mapping ) ［3］等通常基于行政边界，如人口普查和




































然后基于获得的贝叶斯 ＲＲ 估计值进行 IDW 内插，形
成了易于解释的连续平滑的疾病地图。





















一定符合这个要求，但 Gotway ( 2003 ) ［13］已经证明该
方法对于非平稳变量的估计效果也很好。





















带宽。常用的核函数类型为均匀核( uniform ) 、高斯核
( Gaussian) 、Epanechnikov 核。实际中常用的带宽选
择方法为“拇指法则”( rule of thumb) 、内插法( plug-in
methods) 、交叉验证法( cross validation，CV ) 。其中，

























比率( spatially moving average rate，SMAＲ) ，其在疾病
分布的探索性空间分析中很受偏好。空间移动平均法
通常采用标化死亡率，如根据普查边界确定的死亡率，













用。他认为光栅地理信息系统( raster GIS ) 是一个可
用于空间参照数据简单而实用的工具，能够有效管理
和整合多样化数据集，包括卫星图像数据，还可用于创
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具，但其不能用于小范围的细节分析和预测。



















贝叶斯平滑主要包括经验贝叶斯( EB ) 与分层贝
叶斯( HB) 两大类。EB 方法在给定数据情形下首先
假定模型参数已知由此获得感兴趣的参数的后验分
布，然后 据 此 估 计 参 数。EB 在 疾 病 制 图 中 较 为 常
用［2，5，36-38］，但它存在以下问题: ( 1 ) 采用迭代估计，收
敛速度可能很慢; ( 2 ) 估计后验方差时没有考虑到由
于模型参数估计造成的额外变异，从而无法衡量参数
估计的不确定性［39］。
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